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âL A ,c ^  a y q y ^  A x y ^ / lA A xJ lx . yiyL4y (A 4y^ .tT^ iy^  A < A ^  A l̂
^ ''(A y A A ^  /^AtAiAiyMyL/2y i^  yytA. jLAXx^yC^ a ^ y jy  q<A:CAtyjayL qAytAtA<..^yiAAAytAyk A
/i^ iiX . yj^/iAT'(r''C jLyuLA -y, '^ '/ IaJ  CalaL aJ  ( ^  ^ A A iy c fy y  (LyiytrZ^i-AAAAA/Li
ĵ -AAAAyCAALJ^ A A L, tyiAAj&AXJ yLAAAtyC/^ytAAK^  ̂ CXJ /^Lryi- cr/  -A 'A -'̂ JU iy  A A A y < iL ^ ^  -
A aA ^  '̂ tA A yTytt'O  ^^ytJlAiA, y^<yxyAAL-fA^ytAjLXyyJl vArAy^ ( j 2Ar-et Aa J!
^^J^^Aly jty \ jirctJ^  CLa a S I  4 J ^  Q fy2A A ^yi4ytA y î <yriA ^yLA Ji/ l ^ y iA y  y ^ -'̂ A ^  CL&^-GAruytyyC-
y^yL^^yL^ y^y^^L OyiytAOytyt^AAAAyLytyiyf- <^AaAjc/j i^
y ^  A aa.A j-A J  jC(X^yA>-t}--t̂
AAy<y y tijv .
C/f-'f^XA-A yu ^  J y^yfix 
/M4JL4A iiA n A .y _^  ^
(X A y i
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-  /p-’i^t-CLy^f A x J  '̂ :i^£ tu c-c^  l/Kytr^ -SCẑ  ^<^AXX
'̂ i><Ayl4.JbxyC<  ̂ y ^ ^ ilA ' '̂ V rV lA j C4^(riyi~1ytyc^ ^  ,̂ yLÂ  (L 'tS U l^  cu  ytoyOylyA a A .
'̂ tb  -iy-a-e^<, A y L ^ ^  y O -{y (jy  z ^  (lAy(rXyiyty$^ Oy^Zjiyl, ^baA rzA A ^ y (rtH j^ ^  {nSLeJ(̂ ^
yU^yju C^J^AZAy^jL. yU<yU,^LZ Z j  '̂ Ziy^-Xrtyci-bjJl ^ c(jyLa.yo£ji_ ZyCyLtA -̂
OvUU iiyUylt c Z u U ^  tZyyy^ COyt2ylyty(yCyS ,
4rf-A^Aj-tA^yS. cLvLy^^-<Jl ^lAArxJ^Z. yLA. Zlyy^'tAytlu^ 0~<--uJl
~ t Z r C y ' ^ O i y t y i  ty{Ji4.Ayt^ ■ ''(f< -y ^ A /y '-^  ^latukA ) /Syfy^A^AyfiJI A !L  ^jz£a-eAjJ{̂
t^^lA^ZtZbî Z' /^yty^/yiyCtZ-", (̂ yiAA /)yî rtAS iy^^Aly^ cIa a Z aaaZ
, q 9  yyU  l̂̂ ^lyLyi zj:i-CLlZ^-CyA^^^AlAJ £Uc4^Zj ̂  Zy^ ZA. j2aj~l ĉ Lx -̂ aZ, yttAi 
ZZZZoylA yL A-Ay^.-iAytt^ yCAy /zrtbA A Z bJ ! AAtu Z ^  ^  Z ilA . C/Ur3yjyyn^ 6TAx Z A u .
yHAytA Ca a a Z I a l I  ^  /tb -b A 'lr Z ^  (LlATZyiyyiy^ (nxu ytAyZ^tiAL Z ^ a . ^^ZtA-A'yOi--̂
C Z jiA ycZ fi'y y -^  ^Z/lAĵ AAAytAAlZ(yZ' Cty^yyZ. J2-trAA.y.yXj (Oz '̂ f  o A (r -a y }^ ^  Z -A z  Z ly A Z C L
■Ma. Z z t L  C -M y y y y  /z A y -o ^ A - ZzyyJLjr-r^ 'tL y zy u y ljL cA  d zA Z d A zA - ̂  d f y i A ^
a /  t L  (ZZ CC4A.Ail CZ^^LZ)  ̂ zt^<Ay A'iAJUfyL^Z^
'■ ‘ Zj Z }A j z jz A z -A U y Z l,
^  4 ^^UruJ'>^ 'M : z i  J a^ C-̂ J-̂ 0->Lzyi/ A ^ 4juJ-JL/L^lyit^^^  




^Uaa^  Z (j  oAa^  JjLk^<V<^ Â -î iTC '̂ tn /  4-ja .^eje^  ^tZ-Cu^-̂ iL4^  Ayc<rC^^y^-4A i_
4m A jlA  Z .! CUU^ ^r1i^ 'l< i-- AA  ̂'j^  £̂ (J-A.CLaX  /t'tXJ-t yiAAA.̂ AjL/'ht/'JLAJi lT̂  ^  /2 -
^ ^ I'd  d f  O M J ^̂ a t iil O  A - < ^  A a-.^ 4aal-Ia ^  yt^AAAAty'iyCAjtJl /  ̂ / O j /XctJ) /V
(̂ IxA^lM AJLi A a ^ aI/L^ '̂ JLJ  ̂ /dAÂ 4,cZL'̂ A . AAA-eA^ OAa )  a  x l ^
ĵ lAkStJXAAi/y y A jlA ^ A y tA iA ,^  yLA  ̂ ALyjQAA^A 7d  I t ^  <tJMy\ x7x</.G
J f ju  Aat-l/J. lAtXrUS~ ^^Ai/OL^ yCC^ĵ  (XA4AZ CA^̂ ,Xyt4A .t4A X
Aa Â /J4AlJ [J - y lA A A tL lIjy ^ riA V L ^ , <J 'iiAA
'̂ JLA iA iA -J  ,' / .  CXaAa m ^ X auxaaM  ir^  ̂ {jAA^t^A^/Ca^AjuA ^  d X ^ io iX j-
'̂ AUrCtlÂ -Af-Aj
T :
---------------- — ------------------------------------- ---------- - /
(Q ^ caA  / iM A A d A  iy '6-<AAAKAX A t i J A  A^JLAtAAiAAL^txiî  CuAj,
^ ^   ̂ ‘  ‘ 2AASxAthJtAy}J  ̂ CLx^.AACrtA/AAA-A/ ^AAjI
A < A A ^  Cc£7tuLjLA^ A U ) £)l4- '
A '̂2^CriAtJ^
cLA y tA y ^ / lA j ̂  ^^tfAAAA (r tx X ^  O uU(Sl <^AArLAt^Cr<t<A^ ^
A il  o J -tA y  'jA -y O jr' y^OAUAux^ AaajxX a J u a ^  aJu jA & z4A ,y i.iA tZ y i^  x O rt'ti^ .
. Q J c r  M J^A^AAAJ L^4jtA t^ tA  J tlA U A y lA f/i4/A(y{y--€ylyVĈ
HG
y L y v i. ^  y ijj'̂ ^ n /^ ’̂ -A jc il (> ^  x̂ j
'̂ A -A X ^ iJ  XAAy y l̂ ''1 X > ^C A y , Ô  A yX J
Ha Iju U  / ji4A r tt^ ^  /w -A a^ ^  ^  o A ly  yd^A 'f-'t^^ '̂ /}^ o^  cJLt^'i'-̂ f-'t-X
^  '̂ U L U j ^ ^ iA  CU>-a_ ^  y U A .y iA .a ^ ,y iy i4 ^  ^ ^ tr u A -  X ^ y < . iy u < M A ./L A  J A t ie A (   ̂ \J ^ ^ -> tA
^ A A A lt A ^ A l y U y 'ta /f'< ^ ^  A ^ d iA J ^  A z A > < -A J  XXrTi^C^  ̂ A ^ X c 't-< ^
A d A y iy C c A ., j y u i t i ^  '̂ T A X A y t^ A  A J A 'U r iy t jA  A y < --iy tA ^  A ^ ^ y U y tx rtA ^  CkJ
'̂ ^ ^ O A A \y  X j L  J l4  ^ ^  '̂ 2 ^ - ^  A S A iA . irC L A j A M j Vk C a ^ /IiA  ( \J  /c ijL ^ tjL A l^ C in y  (x iA y
x L .  /7 ̂ ^  z/^
A ti,i_ ^ q /C J ^  ^  A rC L A j iy C y U A ^  ^ 4 /^ A A A  A C A l  A tA C u y - tM ^
A ^ y ^ X -c A jU ^  y f^  ̂ J U P î  X 'U j ' lA cA  yCd.' A A ji'(y tJ L n \_  ^ A ^ l a . / ^ A X  fn ^ tA X A fy v
tA A y L A y f(^  /t< a .yC -‘!l'C 4 ^  A ^ T A . e L A A c J M ^  '( r t X ^  ALa)  (A olA ^ A ^  O Ja ^
A u u j t/y o  A ^ u l  ^y U L ^^ '(< ^  ^  Z ^  A ( A ^ £ a J  y j^ ld ^ A j- c X -  A t^ A , cI^ A i X a p t '  A r O jjA  A h a -  
A ^ A J ru n A . y tr h - e iJ  Z ^ u ^  /jlA /A r f^ ^ A A u ^  Z ^  A iA A T U jT y V L jr ( r ^  A a^ lX  /lu r tA ( jA ^ ,
3 7 '̂ y f- - '̂ A jL ^ ^ ^ ^ A A r iA jx J  ^  /^ A as- ^  -A A fA iA T v y  c ^  I o a X  c aaA F  c L L X A e X jry  A g a a ^  
y o X A rX V ^  Z i ^  jA ~ k ( A X  A  A '̂ A .  (A a a A ^  /> ^ < A ^ ''jtA j/(A n A ,
A c\ r
d .
€ c lA y
% 1
lypuJyh-CAA^jZ^A-̂  l/V\j A ^  -^ ^ '̂ A - A a ^A ĴU O ^
A(Aa A > ^ ^ / y-trf<A -iyC ^ y^lA  AC^X yAAO&^^tuAA^ AA^LJ  ̂ /XiAAyAT<^A'IA-XAA- ( r , S A
A A J x J l a A  ^  A A j  ̂ ^ ly y u y jy fy J ic -iA j ^IX LA ttiLA A x  ̂ -ix c -a y i^  A A a ^ 'U M jtd y  A <^U A A f
/'IAAALl4A, AAa >~^A^ Ay^tAAA/UA^A , A M r^ iA ^  Al<Ap-24A a .A lA J  A f/  /MjuAC^^AiAytyC^ a y l4yo(
II vJ (/ t\
A A i^  lA tU y ^ ^ t^ A je^ iy u A ^ ^  A ^ X J  oA aJ  / ^ A x x j O ^  o A rm A A
A itL  A A ju xx tA i^  A y^^e^  ^A n A (xA r^  . A  ;^o y jy ty ^ -e A Z x x j C -£ A  U.A-U>
'-'L̂ Myiy/. '''-AL -̂ LAJ yvT~J- 'r - vL\,^^ (jljlaiaau A jj-tiA y ^  AX-j^Af-xAl A^-AXy
(A  A it ^  /X4AyA4XyiHAj /tA ru J jL y y , A  HlA A ^  /ly^^AAydJl y ^'HxAr /AIAXAaJ  a £ u x
AAXyO O -AyldA^ A X aJ  AX ^^yA l  ̂ y y i< x lix A iA i< y ^  A ^ IX  iyULALAyiA ^
A  'fu y  n u X y t^ 4 rA - X k n A yiiX y iA yy^  € i /  /y^^'-^yiAA^ A ^  £ c o < A y  A ^  /^ii. /lyiA^yi-cy^
AA. A ^  yiXi£yL4AAJ (r ^  A A jj~o  y tiru x A L   ̂ o y  o ^aA I  ^  y^yitruJr- A i n A X j , A  A jA ~
A xuvl/ ix  A h  A A r^iyyA . £U  A h ^ /i'tx iJ l i/ jaa^û  La j  y ih -'in /f 'O A l x A x n iA  ^^ A tro
T f -^ -U A J  /lA ^ y ^ y c A ^  /^yi\J y^4yijiyf(Uy(Jl oy f- AKy cftA lAtj^^  ̂ O A ^
y^^ij^AyuL^ yCA^ A aaaiaJ y^iAXiAyy A^^^i4yOy( M rUrCAy OyfyuJ} xUAytC^CyLyt/yJ Ar>\y
Ah yUAyM. a l^jAALh A'liAx&A/jLy^ Aj<2Ari-<A6^ Ahcy^yn /^^ , y i^  ~^UAl\y /Ay^AtAyO-y^^

yyvUy-VJ 2  <HK) Oa ju O ^  ^ ~X
A f< J  ^&M-lAA^y^ULAA^A.̂ c^ d >  ^ 5  !S-<(:>/ jJ x jtrU L T '■ J > T .tX ^ u J .O u tJ l




^ 'tA 4.AA'(̂ (..A)-t/L^C4.̂ *--̂  y  (l / u _A  ^2--<̂ <_-tP7 ^  ^ X
 ̂ ' f? ^  ^ / /  yj '
^ A p u _  ,yU>CUAxJj-l A^ ^ '̂ ^AA .X^
^Iq a xA J  Tt&LXyLA  ̂ Afj(ljt^^<tylju4^  A -a .4̂  A -^ jjr iy p J i /?̂
-^ ^ aJ  OAA y l^  / J/iAAyuAAMcc^A^ /Uyiy OAaJ  YLtACcJ^
d  ^  ^ T t i^ iA -K  P A
& y
^ io Y tP  Y a Ŷ̂ LÂ  A ^ jz A  Oa .cA  ^  y V ^  c l i d u t  ( L a A . ^
d y L̂yuL t - i f *  x x 'fy tx x x f yfy(/V' y itrtx rtjL /  7 , /tar^xA i A ^y'f^iA rur>y^ ^ ^ 2  ,̂ c7  A<yi>-̂ {liA^
<tJ, y^PLxry tL iriA ^  (X^ (o C ^  jA iA x P lX p A y ^  I a  ^  cTLo-yiA^^PAy ‘ 
y^lj(f>C tu irh^ p ijA  euJ^ /IdArCt^JLjLA^ A -A  A 'l^ r ix tlh ^  xjdLAA^j
x^L^tr^-<jtx(ri^ p/  C f-^  (d lxC jA ^  A < j-n jt& -'̂ xA _^  âiA  Aas±X J\  -Xy^xA.
^'̂ CtLOiA. (/y- J  i/lAA-'lyi'VUCU^
^^^jyC /lA J AyAy^^(A^^oyL-/x;̂ yt4y ^  iA 4/~ O-̂ e-J^yLM^ A 4. /y lu rM n\, '̂ C Lyt4.A y
r ^ y 7  ^  y /t4jtiy i/ j)y :iy ^ ^  y i4  ~y(jLAyiAA. a y liy l.i^7iL cA .
'̂ 7̂ 'ilL  '(j> -< ^ < ^ A y ^  (r^  ■ 'iixJ i '̂ -f-Axyi>$y I'l/HyTyt-^Ay^LU^ OdAAAyu-̂
C ^  /cL iJ^ tlyxy^xu ^  cr^  ^ ^ u y -c ^  &iy^ - '^ 2w a L ^ ,^
(2-2-k/ yrT-^ctyAy tAd4..A ^<^ yUrL^C^
 ̂K Z4y j AUn/tdAA djLA^'<*yXjc ̂ IZlvk. yt/tA. y^S~~ ^ A -ty J
'̂ AatcaJ  A ^  ,x y *y ^  ^  -7ty-<J<(̂  d A ^ ^ ttiM jr^  yUr'iiy.^L\j TXJ ia . ,A44yr\ruiy~yj ^  '-'̂ ajl^  ^/Ln^
ylAA rV iM A )^ / jiM A x ty jy ^  yyyU^yvjAyî  ^ A jr »^
tAAtAyiuynJl / ^ ^ U ri..y^ tO u ^ . Q y v u J  -^ ^ A y j-u j J u i d y A ^  A M ^ ^ a y U j a y iJ eC iu A y   ̂ y y r^ -o ^
‘̂ AAAT. ylyyA^-A^l y^r<y ^a^A-yymjSl y^A yriy^  y t ^  I'l/tyrtyvotyL^ '̂ ^.trz^tyiLu/L
''̂ y -^^C rtJj yT^ îty. /l̂ €s2A n ^ ^  (AeutAA ylt(JtrXr<y7  y ^ . A ^ ^ t y L  î iyutyiyvtAyyi
y y ) dAutyS (ny /ly'jijy?yL -aJ7 yuu-^uyyy y i^ j^  '̂ 2y r^
AyCtoryK. ( r f  (TUJJ y^XAyCAJ clyytuiAyt^yyyUJLAy A y rS u y tk y y ^  yCtArO It^C^ljlA^ y '̂ -y j-r y i^  y ly k e c k i 
y^Ay-a-J^ JlyOu^i\^ ^^yifTylvLA^ A y /Ltkyyiu^Jt ^yy^k^uA y, k r y k k  y C ^ y L jy  yJyiyuyyeyTy AyiA
~AyjL '̂ k y A y l4̂ ..a7k (y (/ y  AjoA j  / fy rLy t^
(9 y U jJ  (r f  y k ^  /hcy/M Ayt 'jLaaaA  tlA A -y  ^ 1  4x  qy> -ir-yy
i/ h .y (n \ f
1 k^u_ /ly ^^dyiAyUyOUA cZtA -y
yta-LytM^ yTyixA A7yL4^yc.̂ ytA, ,
4X ^y trS } yyQ  ̂ y7̂ :^yxyi
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d~iU '̂ A M ty lA J  , <i/ ,̂ 2̂-<7P-t!̂ !Vvv £LyOU^ tA/LytAA4M y(yiAy /X'LajxX ĵ ^ lJ ^
"̂ ^CL4r v u ^  i-^-JC 'iA^ ir ^  ftC jL d < ^ ^ ^  m j v / ^
.yLA.y^ yU jxJlyL ^ 'lltA TC U  ^
cC j-A y -tA j  J , d tr ix A tA .^ ( r '̂  A 'O ^ ^ jy c .^ t^
7
y i  ( l i e  a A j A -c^  ^  Q -^ A ^ iy  AJU^uiLA^
^to-c^cA iA  '?Ut ^  yiyi\. a L  AJuy< A y iA ^  /̂ îkr><7 t7 K ,
î ^IjLajAA J  ‘’̂ Ia  A utiaJ . A y y î  '̂ -AttaA-a )
A u X aLm A j  £t^  a j AA^-̂ JiAî 'lAry'̂  A^E.£yjoAt(riy XyCAAcAt ,
^iA0UAl4  X tt / f  A a A A Z X ^ A y  ^ 2-wr:hy5 7 vv y
^/LAU AxA j '̂ A rw iJ ^ZO A-Ay -^  //, ^  '̂ JU fA ruLy^Xy.<>XZ<j<^
3̂ o âauS I t f ' A A j^ y y X . O L ^ ^  ^"^b-CyfotM . ^  ^  , C l / a a , ̂
y A  Ga^AOa J   ̂ X tb  0  ^IAAMa X  4a J  AtA^-cA_yXAAQ A i-c^ '-^ iy A jA  2
A^JA<aX j  X iti 2) cT ylAA ^A^T'iAAAjS^ /̂ LZt>(7 c</1v / aJ'̂ LJaa. ^
X* A A y lC 'iu y  At^^yu\, "/Ia^ a-4. ^ /LAA.
X lxX X lMaL  A x t^ y iiP i^ .
^ (̂A'CL4yVO<L A t 'LaA^ trvo \J  jZ^O
CLAa^  ^  /LAy'''̂ -̂ \j2>  ̂ 6lAaJ
A y { j-i^  ^  ^ -̂'̂ AArtATTA  ̂  ̂ 3  /y^.A rtA --^A il 4>Aj ,/UATt
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5 (lA.e-2^ A
A y -c ^ 'c r^ ^  ^  eAî u^ yi-<A
; o r  3  Al^eAXALtAL^ J  AAr^.AnA^ Z Z  ^4  /lJtArr.AtA.-cS( _
CAJyî -Ary-vruU Z Z  Z a  ^ < J u -c^   ̂ 3  J at^^CS Z  X  aaa.
■'̂ 2Ar>-CX<.Ajyy, , 3  Zhaaa4 £lXajS> 'iit-x iJ '( /  *7
J a U j ^aJ  ^  /lAoXXotAr^-A tA'UArVy<AAA-J^AAZ(I4 Zt^ ix. Y  '  '̂ ttT  aYo-c>-̂  Y<( /3
J ^ L a  ClA ^  ^  Oyi-̂ AuSl 3  /V><ŝLAt̂ J?̂  Jŷ YlA^O '̂ 4r̂ cJ^C£xfl ^
I  ^  / t ^  /^ '^ c  /b^M-<uiA-AA^ /^ X (r^  ^
^(aCaLÂ CAy(r:L.A-ArXrt^ Z  ?U X ^ Ẑ̂ î LyUyxiLri\ 1 ^
^ *J AAy^L^AlAj Za Tk/ 'LA /LLArCA..AA^tAX , ẑ ^̂ Ĉ L̂ YIacA âI^ ^ O  (  yẐ t̂ AÂ ŷĈ
X ca cM *> -2 .^^ A r< j oJ^ACAtALC^ ^ 6 £ o-« A cA J  Z O  COtAiA -3 ./ aaaijAA^^iyuJ ^
/ 2̂6 0 C^|^il-t6^  ‘̂̂ Z M ^ -u tZc^  , ^  ioCiA^ Zyiv<, AyO-'lZCjiA^_^(̂ 4^ OLAaA  /L tA - Al'VtAtytyiA  ̂ 6~
i - i> ^  C ^4 A itce } 4̂ >a X o-<a a  %j Ĵ ŷlaaJ /(z<y  cr  ̂ ^  2- /uy"̂ .eA(A.
/  ̂  ^̂ î ĈrV'lAjC)  ̂ 3 ~  Cl̂ Ld-̂  r^  l^ f '̂ tA X A y ^̂ -0 /  'dAXTht̂ î̂  ̂ 2<3  ̂ t/Cc  ̂s3
GJLa^  ^  y t̂o-<^<OL  ̂ 3  y  /iX-Ay<_A.̂ d̂ exJt Axr̂ t<.ZA(Â  /? ^  xL4. YlCAO-̂ At̂ AxjJl,
G  '̂ ^urytA H  ^  A  , ^
J  ̂  A ^yivL^-î  ^  'tiy -o  - f 'U ^  4jx^ G , / /  ^  A  ^
CZUy^A-̂ O-Xj-tAj 2 2 /H aaaA aG ''Ih j  ,yCr^l-tAAS) j  ^l£.caâ X^ G X o^ O L J  Z  Z  . S o Z -J ^  Z  3  ''U jtc /X A ^ A ^  G  ^
(s> L > a o I o l A Z  3 ylylA.
^yiAAurtyfiAtAU^e^  ̂ ^.̂ (ri\j  ̂ /̂ Amiaa  ̂ ^  ^
- 1 ^  ^^AJJ>^ a  ^  H   ̂ J  Atr^
^  /LcAyC~t̂ ry^ AAy^rXfiU^a 4 -^  J^>LtiLOU % X  ^ 2 3 .  y^X (yeA (A c{
D
/JJ(jL'u 4  erf 4^unX(X j ^ ^  C iy/X t AL ĵAt̂ t̂ aJf /UGL 7  IW O A  ^  r / 7 7 ,^  ^  ^   . - (^AArcyn.
V u J ltrxyf(^ )  -̂ SIAXAA ^  /G   ̂ ^AAA^ 2 3 <A /L tA j^A -A -T i  ̂ G yL :l C(^ —
A<.^^aAlJ I ^  -̂ ueAyAA y  'i^r<'/c2dy G  , 7h Z  Z  A-aGIl /2-̂ Ay{y~G_A~--'‘̂ --̂ -̂'(̂ \̂  3 A-^ GGyCTî  —
Ayy^AyoaP ^u y< cJi) T  r< i/< ^A A  ^  m t '̂ .zaaj % 2  /lA AAArCAyLlSl  ̂ ^  A A  ~-
3 A-fT^AAA^ Z 7  aA  /le A yC yiA -.^  ̂ 7 'G ii-^JG cy <S '  25̂  /Lc<r(JL4-AJi
A-̂ y^Jyyy Z %  aA  A x A j< A A A r  ̂ 7  ftAMn^Ayc  ̂ GtĈ aaJ  A jcG cA tytyJ^ ^  ZLO Z J  -•̂ -̂<?/ ^ ^ “̂ ^  C
^A aaP  Z  / ytM  /LUrCAA-^eJi AGun^AjGZin^ ^  7  Ax I jU xA A A LJ 3  7
r^Aj~eAi / C -̂t-3CLo-^ ^  '̂ atialcaJ  A y^ylA yiL^ 7AriAyiyy9 TGAAX'tAyA
 ̂G7̂ -'CA>̂ -Ẑ JtAAAGy)  ̂ G(7tA^ X̂aâaĜ  ^a7 ĴGif—CAA-Â  {  <Z* (t'tAyX^G "AZi 7  '(j^
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2.7 Z 4  , Z f f , 2 6 , 4 1  WHCN 28 IS Mo m P 56VTHEN40IS Home, 37.
S w i t c h  ,  D e r a i l , 2 L o c k s , 
a n d  2. D e t e c t o r  B a r s .
Z 8 41 WHEN 5 9  IS H o m e  ,  4 0 , 4 3 , 4 ?  .
2  S  W i t c h e s , z  L o c k s , 
AND 2  O e t c t o r  B a r s
Z 9 4 4 . 31 , 3 2  , 4 6  . S w i t c h  a n d  D e r a i l
3 0 4 S 4 3
S w i t c h  ,  D e r a i u  ,  2  L o c k s  , 
AND 2  D e t e c t o r  B a r s
31 , S Z ,  4 6 . 4 7
S w i t c h  , L o c k  , a n d  
D e t e c t o r  B a r .
3 Z , 51 , 4 6  . 4 5 - S a m e  a s  L e v e r  5 i
3 3 4 0 . 2 9 F a c i n q  Po i n t  L o c k
5 4
35-
3 6 © W hpn Z 7 is Ho m e , R7 , @  , 57. 6"Wh e n  22 IS Ho m e H o m e  S i g n a l ,  2  B l a d e s
3 7 O  , 5 6  , S i o i N q  S i q w A U ,
38 3«  (5^ 4  WHEN Z<8 IS FfevERsrp„ ^oM6: 5  Wh e n  22 is Rc v ’rso
S i q N A L  For L e f t - H a n d
R u n n i n g
39 ®  ,  3 «
41 WHEN 2^ IS <?EVFRSep, 
43 , 4 « . H o m e  S i q N A u .
4 0 , 2 9  ,  5 3  , 4 »  , 36WIIEN 2 7  IS H o m e H o m e  S i g n a l ,  2 B l a d e s
41
^ W H E f j  2? IS R e v e r s e d
4 4 , 4 6 , 4 6 , 4 7 . D w a r f  S i q i v A u .
42, 30 , @  ,  4 5  ,  4 ? . 38 Wh e n  2*5 is Ho m e S i o i N q  S i g n a l
4 3 @  ®  ,  4 Z . S i D I N Q  S l Q N A U
4 4 29 ,  @ )
S i g n a l  f o r  
L e f t - H a n d  R d n n i n q
4 6' 0  @ ) D w a r f  S ic, n a l
4 6 ( H )  31 . 3 2 , 0 S i D m q  S i q N A L  .
4 7 ®  ®  . H iq H  S i q N A L .
4 « 30 0  4 2 M a i n  T r a c k  S i q N A u .
T a b l e  o f  I n t e r l o c k i n q  
T o w e r  Z .
Lever Locks Releases O p e r a t e s .
1 5 , 8WHtN 10 IS RevERSEo  ̂ (jj) . S i o i H < j  S k̂ nal
2. 3, « ‘̂ ©WHtN lO IS RevcRseo  ̂ ii , I7 DwaKT 5|C|NAL
5 1 , 2. , 10 , 17.
4 @ ,10 , 14 . r> 57
5* ®  ®  , 5 5 >5
®  , ( g )  , 13 , (S.. 55
7 ®  JX 13 0 55 7 ?
8 1 4 -^  When lO is Reversed, 9 , i7. IS’is Rrv'f̂ su RG »7 14̂ 19 ARi? Home S ignal, 7-Slades
9 «• 1̂  T^Wbeh is is Reversed 15"« Home
7 when 10 IS Reversed 
4 , 5 , 6 , 7 . 55 >5 Z
10 5 , 4 ^Crossover, Switches
1 1 z . 1
Switch , Derail , 1 Lock , 
AND 7L Detector Bars
) Z 7 , 13 , 0 6
S w itc h  , LOCK , 
AND OgTEcroK Bar
7 , 'X , @  . 5 Same as i t -..
14- 4 . 7 , 12., 13.
switch , Derail , 1 Lock , 
And 1 Detector Bars
15- 18 ,76*^ 77 WHEN (9 is Home X Crossover Switches
16 9 , 7S . 14 0 I5T.
3 Facing Point Locks 
And /L Detector Bars
)7 X , 3 , « . 10 , II . SaMF AS IG .
18 (S' . 77 .
Switch , Derail, Z locks, 
and 7, Dctectoa Bars
19 X4 Z5-
Switch  ̂Derail, I Lô k , 
And X Detector Bars ,
2.0 XG 77 / ) Switch
XI X4 , 16 , 2-7 19 , lO .
XTacinc, Point Locks 
1 Detector 6a R-
XX I B ,  2 3 5 1 PiNq S i<iNAU
X3 ®  When IS IS Reversed, „„ 3  )J »5 .. >' . Hofv̂ e SicjMAu
24 |9 , 1| , 7G - >7 . 9When i5* »s Honarr Home S ignal, X Blades
X5T , X6 , 1 7  . S idinQ SiqjMAU.
X6 ®  when 14 4 19 ARE lo , n  . 15 .» i9 IS <i , , Z5". 18 H«me S ignal, Z Blades
X7 15 When 19 IS Home , ( ^  ̂ li, , as" Dwarf SiqwAu
@ ) d i s t a n t  SiqNAL.
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..Cd.'OCĵ A
_ .  ___ - - - - -^   ̂ ^yfDArtAjuXjcL'l/̂ yt̂ ^ ̂  y-UlAyi^
y f ^  'jtA ^rtrX X ^ju^ t/tix y  /iy < j^ ^  yi^Aj^^zi^ZoiA -tA , 1- '‘i-AT^AJO y U (iy /A r ^
&JVlMyMAAAAAy (LJidcm A. ytxrijO -t4A lj XLo ^  yCt̂ iLAAA
ylAl^rO-C^XAAUytk^ ylArVytl yHJsi' 0~̂ ^̂ XaA J XoaJ ^C^VL- Îa a lA -Jo L, d>-(̂ ^tAA)-ZJ^AA. y^^Ji , ^ 4 - 0  '̂ t/X-tu-CA^-4y. 
Z ,  Tu a X ^ a^  'i y  ^  i o  A X rO A ^  XxjjXAytXAjZXA
a j ^ACtXA CriAJ y t L  i4XtAAyi/i ^
X o  AlAAALxixA xLxjtiAi-e£yv-̂  X ^ ji  ^^y~txyAAAi_
X^jf^ ^AyX^*Xy\y /OT^-̂ XA^
/L tA ^A xA tyeX i OJ X u u u x  ^  CXAvC/tyt^ AXrXAyy
l̂ lA'̂ A3 AJLrXJLXxiAx ^/xrLuXyU^ ' /t^lXXLAAJ .xir^ /tJ^JL XX^X^xiAXrZXX^ ^
jtJbi^eytAA^(x /Cjuus^xui^ aatL ^  i/iX C /u ijO  yu  .^IxAxtxui^ d ^  Jxa^tx^yLAy/
ytiyxruui S^xrfrt) '̂ 4xirL4Xx icX JU r<A j ̂ AXXLX^
XlXytA^ ̂  X^A^ (HJUCAa X I  A iX X ( {j -o  cX fD -eJ ( (la.yiAAAyt^>-̂  XKJ X X £ - X '̂ A  X -O s< A / Ẑa <̂â  ̂
C X -t X X tx X  tyi/tA xxX td  A A -n X l AtM lAb X j  /AauaXa I jU  X X m tAXaa X ^ A - X c y ^ z x X  £aaaaJ  
^ty-iXytA-4^ X X xH tAA ' eAlXA-Ai'XAJ
tZ A u l^  ^  X z ^ ja x i^ X
tAyvUL^ X aj A ^ '̂ X l/lX t^Su i^ XUy^^XAA-̂  ^  t̂xî jUUA
44
/{x u y v ij y C ^ l n ^ A . ^  /U^A'OC.̂ OU.yl̂
G.CrixA^tAAA^(Ltl.<n/\ Crf /l4^AyuJ A-AAAy^ZJSzXiLAli J  A J rt/^  ypIMUr /6~v
y ir u b -d j.
qJ  ̂ / v i ^  'L i(r-eJ<U yuLA /
'7
7  AAA^^A€tArLd^^ A''i^-̂ 0rU7zJ A<U A r^ -ty (M ~ ^
liiJ L y tttu X y y  ^  l:U..zy-LAy  ̂ ^  ^  < ^ 4 e 7 ^ 7 ! / -  y ^
^ i lL  yiAC^^--e^uAAj^_, 4 ^  £Z^ 7 ^ ! ^  A^Os^iy^ti^'̂ -CAL
Aj  ̂ Iaa  a J a yC fl X. ylAA,̂ l-''<i'î XAAX^ yt4. AA^ yd-A^e-OTiA^ a 6 -( ^trX jJ^
3  ̂ 6   ̂ ^ ^ y  ^ A Q jriA  y U rC /L A A C & iV^
'  (J  O r '
y tu irS i (r}/<~̂ (X^ 0 / ^ ^  ^  c ttijx ^ ^ f^ Jrc y i OL Q   ̂ J  ~Ax j  A y O tir/'C r ^  y C ^ x j,
I^ x r U A /^  A A J  JuylX A X tiA  A -^
AAA (̂ AslAAlAr^OyAr^ A aT J J aj ''''̂ A J ^  A ^ ltA A T Ly^
/^ iX T ^t/yrirO  y ^ t r  A '̂ ^^A irtC coU u  j/V  y^-xr'hvtA.
<L D  y O -'^  A A rH yEl —  ^̂ ĵ -̂ VUr̂ CLTlÂ





^ /u X A A y  y t ^  A yejf-yJ( ^yy<J) y^^UTLiyL yĵ -&-yy^i<yriAyi^ , c /  A a/ laj
£ > y ic^  <^ytyL.£>lA-'̂ iA^Ay-̂ ^^l/l/LXAtiA. c o ljy ) iA^'Ld^yy^^ AJ / jiA A y iy p lfn y u
-ijU jX y L 4 y ^  \J / U .-^ 4 4 y z X td  O AyJ C a y lA x cJ l ~ X ^
y u u X l ArtxeA^c^ !̂̂x jlX X u  ^  yUT'̂ .A^A^J^^ olA aj A ijy j'o js y n X x X  o X  X ^ jto y  jy L y y J ljL y  X -t^
yty^X^ /i Xjlaa - J jiy  G  Qr  ̂ X  '̂ jJ  i/tAyCdyi'̂ yUAJî  y t^  A <y^ĵ ^y ĵ f̂ (ylX yX  X ^ x  /fMyxyi/u^
CUaX I / X y o -xM -^ X i a y v i^  / iy ia u c x X  -X cu M ^  'iy ^ G X / X - X C ) X ^ x  XAyyAAAAAM/
X  '̂ la j  A ^ y L o tL y y ^  Q  cl<a X  /^ oA x > y iM y u ix J  X jjO ^  A -̂ V iLyyyly ^'̂ jinAAy 
A X cX  .^ X ^ X X  X lA 5 < y iy ^ , (lc ry 4 y itJ ^ X X y 'u _ ^  X jL y xy X y y -^  GXx  y d y ju -xX xX  ctylx-> y jX X rtu -ix y
C iJX (X y  i* y X  X jb  X jlaj-̂ ^j  ~Xa> G   ̂ o4 y iX  (̂ <jiy<-AAjXX<yrh\ XjLyAXy<y<-Ai X X  ^
a X X / L x X tX  X o  'IjLxrC A J XLo t /  ^ y j X y < X (y 'ty y /  X a  yylA  yC A yyJ A y cX X X y c^  Ay<yuXAXyL.
yXi/njnA -
xCu y )-''< iy :J L A y j \ oLJa claa<JXyfiA j ''̂ X j-irV  o y iy X
(n X u A ^  ^  (XjLxAyxAAyiy^ ^ /(caaX  y u y ^ y a u iA A y , ^ X X L  j l A < X X i X  
X u a X  J  y X  y X  a iX Z x / a y L y X ) y (X  ^ lA A A y ^ ^ y y y tje y y X
/ly y ri X x> lijiy2 _  ̂ A LycX  J&yr^^AX^XJ2XL y ty£ xy  dyuiy-', X y .A y /tc X  , X y y '
A i y X X X x X jiX y ty y  a /
/
/yiA jtry\~. A y j^ y y e x y  X Z -p u a ^  
/ZxuSL /lAtiyXyA^ xiX a  ̂ Q yn yG   ̂ ^lX X  X ^ y ^  /^y<fXXX  -'iy ty ty y C ^  ^xixiX X y^  ̂ .■Xyyyy-'̂ yAdXXy-— j 
X  Xa j  A H A X X y ix fX  O y ty X  /ly y o ix ^ x iX  xZ tyxro<yy<A yyX X > X ^ ty _ X x x X y X
4 7
P  O J lA j J^^Ly^iyĵ iJbl 7 ^  /l/U jJ tA X 4 ^  ir ^  ''̂ -''̂ jl,
(hnA^AA..c^<it/-Ayt^ U 4 A ^  A ^ 'O -^ ^ ^ O U  Ji^f^i'ctjyu jil o J  f j ^  ^
//^/<3K^ ( r ^  M r '̂ A J !iJ \ A A  A A jiu x y L ^ c J l ^ to  .^ .jS U rL ^  ,£ l a >-C A J^ -^ v -e i/x U ^ y c ^
f l  /L -U -i C M -L 4 .y i4 X .jP tc ^  A jA H y L A .iy t< ^  H  ^  -4 m ^  a j /'l^ r ^ y ^ tA y
4 x r'̂ L A .-e J /(_  y [^ t.^ t jL  A ^ L .'c/ a - - ^ ^  / iJ A r d -  y i/iA yi-dr-̂  -J'̂ -t4J COtyoS^ 'L A  C M a J m .a J /
A L . t^ y jiju A -  ^iA ^tA T ' H ^ ,
(D aiajJ  ^£zaaajU  . Cui^ / , A A  'Su-Q^(̂  ^  CL4j  A-/̂  ̂
/Jt/UrUA^VLyCj ^}t(i /  y^4An/tA j -y p ^  ytytArTnAA-aJl yjoATAyoP^inA '''jiA yL O A yV L ^
, P  ^A M lyiA j y o tjL  yUytrA4yiyUXy^ 'j2ArA^<^tphAy. (9 yt<JU  -̂ £yO<yLA
A --a J tJ } ^JO A A ^ tcO -J A j C lyt<yPC£uA. ,C U -^  ‘Plx> /  /iAT^AA jA^ ~?P>. 'X .
AAS^yCytAj
(U l  ^ c , X
/̂ 44a u a 4 ^  Px j  (W riyU jA ^A A piZ y^ yM -<y<rb -< 'P l y^AjLTTAAJ A P to  lA  ve ly 'n cA ty f y^2.Ar?-<ApuriA P U ^ A X A . 
7 u j  CAlXyA L aJ  / M A rly O t^ l A^aUTV^J y c tP y  yTAArXy'tX/CAL^ A ĵ A u rT -P tpnA , , y iix^^ lA A A A ly^^^  
^ '̂ ^ 'C^xylM lA yC^ A <  fAyC/MApP^^'t~^^ ^  AAJ^AAAA /  ^ P  Cl£ A -A )
^ COtAyS yiAsr̂ jHAJ %  ALt/y^AAO Ly y £ o - c^ (l4 j  X ,
^  yCA /Ô -Al P i}  7 ? ^  /(yAj & aiyf̂ yc/y*-pApiy(AxJ laA  y d A j< lA A U .A A '( A J r -^ x ^  
p tiv L  A ^^<nyiPtxyO ^ ^^JUjA A J J o j-y  , "? P i, 4 ^  p A p P y iA y tyU y ty ijjLy ' y^ ritA y C S u -y t PPpH ) A p P ^ u y u
M aX A P J . A A o -1 X  0 y 3  Y  / J iA Ly U  I a x X ^  IZ l^ U y  ^  /iJ u l K  y U A ^ lM J  .£ A u J y

^iyiAJ er^ '̂ to~tyf:Uyl<y^
'* - / I '-K j A ^  /PVLZAUu A J  /_   ̂ ^
P ^  A /{r < J ^  djLA4AA4rCAAU^ Cj(nA^-̂ lA.tPd^^-0^v^A^^ C^dA JAA ui, ylAyv ''j< l/y€ l-'ty (-A J l <^/CiHrtT<A^
/tyudj) /m P C a J u A ^ Caj-4 - <X p-
49
M
. o f l .
CP t̂AC'̂ cf/ijJ fr^  ^ PiyiA. 't k A t M t U ,
" T ^ /  , . . . £jCAaJ
d A ^  yUyC./̂ U^JLAAA J4t>-I ^^A A )-ijA y< jLJ  o-<^ t c r -f !^ tA u ^  A j ^ t ^ t P  ,
t p i p ^  ^ Cu3^' AAM  <Z yC t (p c^ tc i_^  ^  t ^ A  to -<A A C iyC ^   ̂ c u A l O A A j
J  t o  A t t J j i ^  A H X tZ A f-A tttt^  a m . tf^^M AA^AJoi /jL A ^ A y L A ..c A j A r {  X ^ L O
-'̂ ^ X a tjL . OaaM  it t d p M -e J l th t^  A /A M C L -^ tX  JAUtia, - < p f e c ^ 4 / ,  X  tA J  .^ /^ -aaaaaa^  ^  
h A JJ ^ £ cH lt^ 't-y U ^  t x r q  P t i d M y & ttjA A  J cA  .A y ttA ^ X Z d  t r -^  /<HA£a l m A J
A A jp tp T MC jirlA A l/LA A ptiM ^ a {j -(X A U  /tytAJ^>A^
/(yCAAOC/ /iA A A U A L c t t r iA J
Ca t im A a
C& X d ■
tZ iy -o  P t jP t t  lAM Al^O 't/t.'tytA  AL^ALCxat^ , P (A
X t t < U U  /^ -̂ A IAXaT A A  yZ'KASOL.f
^  /iA r t t t^ jA U U M —̂ ...
CAiAJi) c O  ^tZLyjA^^aAA J J L  ^  x £ x  A A C ^ Z io X iy tr^  tr ^  /^ J t/U n ro tA ^
O A  mCA4AA, tcA rC A J  O J A  J l^ C 'jz A X A A L e J l ^ t'V a A ^A M X A l ^ A oyH A ltA A  O y t ^  /La u Aj —
X I l  i x t a l  ,  M a M  /L^^AALA:> a Z ^  to A jd ju d ^  o a m I  A t i ^ / U  a t t  X ^
zM , x L . O  y"̂ ‘t<XrV-X^y0^lJ<XAy .y^ jU T LA j
/H iJA iJr- y (y ^ ^  -̂ lAyCAX ,
/lX r< iM xA J H  ^  / Id A ^ ^  X^ldr?:t^d/y^ Jia_.x>ljlt::Xy^ z^'Stxf y^^LotCcM .
AxL^dXnddjtJJ A -^u/x.<aJ^ Q jU lxttA ^ ^  y ^ ^ JL  iXHIOA/IA. ^^CyO~(Ay  ̂ A t
A 4 j  / H ^  pdilXyty^ym AdxA^ (T ^  dLoLytotd^ j/71/t^Odr^AMA'lxU'
''iju y < A J  ̂ ~?Y '̂̂ xaa/ ^£jUy<Ay A A  AAAj X A A x J !  ̂  ^yAA^uj'̂ ^^-dX^ a A ^X  A A LA e A
(A rL d x X iA X x x iX ^ x x t^  XX x̂ x a x Z ^ xxA^ yU xjxiirilLA y^ /TdtAdrCXuXyi^A- Af^o^^yjaxA-
j~ i / w -A jlaj2x ( ^  y tA ^ j^  A jA x x L X o 7 < y ^  A A j  ,
y  -^X j  axAturvy^ (A  &dxl/UxaA>^ /X ldJl /il£ x {X A x y tX ^  iX l x S IauA —
A jL a A u Ji XM. %, A  ^ A j  A^iAnjudU x A f  -^d rC A A A  ataa x ii/e X iu x tA  ''jdxniAAAiyd
AACfAxjdi' Y  A O x ^ y ^  A A  A U x CAL/UA^ , (2a A  A ir t A i  A x J JXAXAJ^ a ( A ^  4rLdAYL<zAtJ 
y iiX ix u A A u x ty tiu  (y /  J aA ^  A o x ^  j^ x t . Cx l a x 4 x QA A ^ A , x L r x ^  a £<x I x ^  x tA
^ ^ X X ^ V X A J  l o -  <iJ!a a a ^  Ay^iArXX) Zly^xl̂ xA tA A L) A^X^la x x I k, XMaaaA J  a (jX ) -̂ (yXL'/xX^A^ 
A u A u a JL  4xcy^xdt^ , d J r  A t jix  A d L X u X ) / t t x u A  , x A  A A^A XLdXAx x A t^ u A / A tx jt jix Y Z j
x C ix  /pi- y^AA itAA  -'-‘^  Y  xA jxjA M Z ixY x A ^ X  xO r^Xx
y b ^ iX iA  <ALa]  A x o  A A ^ L A L d x J ^ , J  A to d  A A  ^ A X u A X X
y t\A .^ ‘- 'f A ,  /L cd A ^ ^X 'iiA J  A u j -t y l /  ^

M "  ^  A {  , !  lA  O j / ^  ^>?xLizK ^  4̂-OtA>>̂
yLyi^Zto) ^ iu cLy ^U  Z ^>A A yC l^<^^^
(T^ 7 ~ ,  l /  y t Z o
^  CUAJ A -^ ty C 4 '< -^ J ^ jt^  '^ ( j  ^  A rtX -'o /^  /lA M -f^ tiA J l
4^'i-ArtAn^ A  H. ~̂ Ĉ Â  yiÂ yî tAALA , U  ^  '̂ -̂'̂ LArU/lA  ̂ j2AA^ii-A-cJl Aa -C^^
At^itK. AAA. ^tA^^AJiX - ^  A A > ''̂ A J i^  A A . olArUnAA , / Y  ^ ^ A rtc C ^.Ja^aL
A '̂ A a Laaa^  /jAAA^ T AAa
A aLâ aJ  ^  yplA^cttAAAj 
^Yŷ _Oŷ  ^Xa.'fvjAlA. /tAuAAyj^ /
^  A^)-̂ A..AiJ^ A Ji C I-Ia LAI
r
A'tALA.y
H a a J  JLa Y .'^ aJ  
y(yC&L(jTAA, ^  ^ A j A^^t^AAU
''iA>AtAl<Ccyiyî  I aaa aI 1 < J  ALax^L&a aJ I  A A .^j\j A rC -^ ir 'y ^ j
M ' QALaaJ  AA^fjtAL.’ /IALAaA) AAA^AAi^  ̂ AA^.̂ iAAAAAî  A-C'̂ JOAAi AIAA)AaaA
^tA A jljA o l- y  M r^ .'‘A A y  a A . AA.yp/ ^ A -0  ^A'U^aA  yALyjiAjAcA- 7  a Aa a a a A  A a ., (̂ fOlAyjyljAAAJl /^atAnA\
'iyAy^A^VAA yt̂ iLK. dGAV\j JA iX iA ly  '̂ f^TtA. ^ tA L ^ jx lA r  , YAAA / tJt(ru ry j a a a  â aâ aaaA ^
^tAi 7  a I.(A aaaA  y jt jiA jA o l. A A A ^  O A ^ Ji ^  A h a ia a . ^  iaJ^Ua Y  cA t Ua ia a  TC^tA, ^
A.d AiAAr^y-tx)̂  A yLO A A ^A jA A A lA A ij X '̂ A ^  / lA ^ y ^ X  yUAAM yAAt.̂  X ^^A . / Ia^T a IaAa. ^  /
AAs^^AS:; 7  CLAyuXtA^ CL^^AIAa a A X  A f  CA^t-AAALA'tA^ YYâ Ia. Tm -Aa/Caaâ  (T ^  yt^L yjy^A A ^ "Z- X â
c U ^  M " , ^'̂ .A IC ac^ ^  7 ^  7  ^  X X iA lt'j'l/A i dA-UnAA., £LaaaJ  X  X h ^^UTI tAAAi-y '̂ AyCAy ' ^ K
G-^iAl4A.^Ay X  ^  T lO ^ lA j^ 'L  AAA^ZA  ̂ O'Ia X L  d A r^  M  G.̂ AAa  X^AAA. A y u d jA l. A ytA A ^
5 -5
(̂ /Zy ^yiAK. /)̂ <>CyUX4yt^ /  y^o . Z
'̂ 'to , ^  'yM^A-̂ jf^LtZ ^ijrlAn/<j  ̂ £ol l̂M  (S-'̂ -'̂ C-iyC^A) Z  y^^C^iyjA-?yt- x/y^x/ ̂  ^A-o(ĵ  "/ _
-'io < y O cy X  yJ/l<AXAyA^yty^(yuZy' cr^ ^  ^^^AUAAyHAyytyZuS^ yoZuhZi^
--C-J, Zy^juiAj ̂ i)-A X _ j A A jLaaJ  Z i^ iU  A>^rZtX  ^  ^
i'C^lAAAJ
y'̂ lA JLeJi. / ^
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